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Bahasa Melayu (BM) sebagai bahasa ibunda telah diwajibkan kepada semua 
pelajar Melayu di Singapura sejak mereka berada dalam darjah satu.  
Setelah sepuluh tahun mempelajari bahasa Melayu mereka sewajarya telah 
dapat menguasai kemahiran membina ayat khususnya ayat majmuk.  
Sebaliknya kebanyakan pelajar Melayu hari ini tidak dapat menguasai 
struktur sintaksis terutama ayat majmuk dengan baik.   Kajian ini bertujuan 
untuk  menganalisis penguasaan struktur ayat majmuk dalam  penulisan 
karangan pelajar, khususnya melihat penguasaan dan struktur  ayat 
gabungan, ayat pancangan dan ayat campuran.   
 
   ii 
Kajian ini  meninjau seramai 115 orang pelajar-pelajar menengah empat dari 
empat  buah sekolah menengah di Singapura.  Mereka telah menjalani 
kursus pembelajaran formal selama sepuluh tahun berdasarkan kurikulum 
bahasa Melayu Kementerian Pendidikan Singapura.  Dengan menggunakan 
teori transformasi generatif penyelidik menggunakan rumus struktur BM 
dalam bentuk rajah pohon untuk menunjukkan struktur-struktur dalaman dan 
luaran.     
 
Dapatan kajian menunjukkan bahawa terdapat lebih kurang satu-perdua 
(2378) daripada jumlah ayat yang dibina merupakan ayat majmuk, suku 
daripadanya adalah tidak gramatis. Kebanyakan kelemahan dalam 
pembinaan ayat ialah dalam penggunaan kata hubung.  Dapatan kajian ini 
juga menunjukkan terdapat korelasi yang erat dan signifikan  di antara 
jumlah ayat majmuk yang gramatis (r = .660) dan jumlah ayat  majmuk (r = 
.347) dengan pencapaian bahasa dalam karangan.   Seterusnya kajian ini 
mendapati ada perkaitan yang positif (r= 0.206) dan signifikan (p=0.05) di 
antara minat membaca dengan pencapaian bahasa.   
 
Dalam penggunaan kata hubung, dapatan kajian menunjukkan responden 
mempunyai kelemahan yang ketara dalam penguasaan penggunaan kata 
hubung yang tepat apabila didapati penggunaan kata hubung „dan’  sangat 
tinggi peratusan kehadirannya (71%) berbanding dengan kata hubung yang 
lain.  Dengan kelemahan dalam penguasaan dan struktur ayat majmuk dan 
seterusnya dalam penguasaan bahasa Melayu, maka pihak yang terlibat di 
Singapura perlu berusaha untuk memperbaiki agar dapat mengekalkan 
penggunaan bahasa Melayu menurut tatabahasa yang betul.  
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As a mother tongue, Malay Language is made compulsory to all Malay pupils 
since primary one.  After ten years of attending Malay Language lessons, 
they should already acquire the skills of sentence construction especially in 
the compound and complex sentences.   Instead most Malay students today 
are unable to dominate the structure of syntax, especially  compound 
sentences well. The present study aims at analysing the mastering and 
structure of compound and complex sentences in pupils‟ composition, 
especially in conjoined, embedded complex and combined compound 
sentences   
   
   iv 
The present study surveys 115 secondary four pupils from four secondary 
schools in Singapore.  They have undergone ten years of formal education 
based on Singapore Ministry of Education curriculum.  By using 
Transfomative Generative Theory, the present researcher uses the concept 
of labeled-tree diagram to show the syntactic structure of the sentences    
 
Results of the study show that about one-half of the all sentences 
constructed was compound and complex sentences, of which one-quarter 
was non-grammatical.  Most of the weaknesses in the sentenses is on the 
usage of conjunctions.  Results of the study also show that there was a close 
and significant correlation between grammatical compound and complex 
sentences (r = 0.660) and total compound and complex sentences (r = 0.347) 
with the language performance in their compositions.  In addition, the study 
also found that there was a positive (r = 0.206) and significant (p = 0.05) 
correlation between reading habbits and language performances.       
 
 
In the use of conjunction, results of the study show that  the respondents 
displayed some weaknesses in the use of appropriate conjunctions as shown 
by the high percentage (71%) of “dan” present in the composition.  From the 
above discussion, the relevent bodies in Singapore should take corrective 
measures in order to preserve the Malay Language according to the standard 
grammer of the language.  
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BAB  1 
 
 
PENGENALAN 
 
 
Bahasa Melayu adalah salah satu bahasa ibunda di Singapura selain bahasa 
Mandarin dan bahasa Tamil.  Pembelajaran bahasa Melayu di Singapura, 
secara formal bermula sejak kanak-kanak menjejakkan kaki mereka dalam 
darjah satu. Proses ini berterusan sehinggalah mereka sampai ke menengah 
empat.  Memandangkan setelah sepuluh tahun mempelajari bahasa secara 
formal, penyelidik  ingin meneliti adakah struktur ayat  majmuk pelajar 
berkesinambungan dengan rumus ayat bahasa Melayu yang telah 
diterimapakai di alam Melayu ini.  Bertitik tolak dari tujuan ini, penyelidik  
akan membincangkan beberapa perkara dalam bahagian pendahuluan ini 
agar dapat memberi gambaran sebelum kajian dimulakan.   
 
Dalam bahagian pendahuluan ini penyelidik  akan membincangkan 
mengenai latar belakang bahasa Melayu di Singapura dalam konteks pelajar 
dan bahasa.  Selain itu penyelidik  juga akan menyentuh sedikit mengenai 
kurikulum yang digunapakai oleh pelajar-pelajar yang terlibat dalam kajian 
ini.   
 
Seterusnya penyelidik  akan memaparkan secara ringkas mengenai latar 
belakang perkembangan kajian yang menjurus kepada ayat  majmuk itu 
sendiri yang telah berlalu lebih kurang 30 tahun.    
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1.1 Latar Belakang Kajian 
1.1.1 Latar Belakang Perkembangan Bahasa Melayu di Singapura 
 
 
 
Sepanjang penelitian yang telah dilakukan terdapat  banyak kajian telah 
dilakukan terhadap bidang sintaksis bahasa Melayu di Malaysia. Sejauh ini 
penyelidik  belum menemui kajian mengenai ayat  majmuk dijalankan di 
Singapura lebih-lebih lagi kajian yang dijalankan terhadap penguasaan ayat  
majmuk bahasa Melayu untuk pelajar-pelajar sekolah menengah yang telah 
menjalani alam persekolahan selama sepuluh tahun.  Pelajar-pelajar  
berkenaan telah mempelajari aspek sintaksis bahasa Melayu selama 
sepuluh tahun, bermula dari alam persekolahan di sekolah rendah hinggalah 
ke sekolah menengah.   
   
Di Singapura setiap pelajar diwajibkan untuk mempelajari dua bahasa iaitu 
bahasa Inggeris dan juga bahasa ibunda masing-masing.  Oleh itu untuk 
pelajar-pelajar Melayu, mereka perlu belajar bahasa Inggeris yang 
merupakan bahasa pengantar bagi setiap sekolah di Singapura.   Kesemua 
pelajar yang belajar di sekolah kebangsaan (national school) bahasa Inggeris 
sebagai bahasa pertama, di samping mempelajari bahasa Melayu, bahasa 
ibunda mereka yang berstatus sebagai bahasa kedua selama tiga jam 
seminggu.  Kurikulum tertentu telah dikeluarkan oleh pihak Kementerian 
Pendidikan Singapura untuk memenuhi kriteria pelajar-pelajar yang terdiri 
dari berlainan aliran.    Aliran-aliran tersebut ialah seperti Bahasa Melayu 
Lanjutan (Higher Malay), Bahasa Melayu sebagai bahasa kedua (ML2)  bagi 
aliran Ekspres, Bahasa Melayu sebagai Bahasa Kedua Kursus Normal (bagi 
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mereka yang kurang cerdas, di aliran Normal Akademik dan Normal 
Teknikal), dan akhir sekali ialah Bahasa Melayu sebagai bahasa ketiga 
(ML3) dari menengah satu hingga ke menengah empat. Bahasa Melayu 
sebagai bahasa ketiga dikhaskan kepada murid-murid bukan Melayu di 
kalangan 10% terbaik yang tidak mengambil bahasa Melayu sebagai bahasa 
kedua, iaitu kursus Ekspres Spesial (Lampiran H). Objektif utama 
mempelajari bahasa ibunda adalah untuk membolehkan pelajar-pelajar 
menghayati ciri-ciri etnik tertentu mereka serta tradisi kebudayaan dan nilai 
yang berkaitan atau berhubungan dengan asal usul etnik mereka.  Menurut 
Gopinathan (1980), dengan mempelajari bahasa etnik sendiri, seseorang itu 
dapat menghayati serta menghargai identiti kebudayaan mereka dengan 
lebih mendalam.  Adalah dipercayai bahawa kehilangan identiti etnik, 
deculturalization adalah sebagai akibat dari kehilangan kecekapan 
berbahasa ibunda.  Keadaan ini sangat jelas apabila penerimaan beberapa 
nilai-nilai barat dan cara hidup barat di kalangan anak-anak muda  
berbangsa Melayu di Singapura menjadi sangat ketara.  
 
Pada abad ini, kebolehan berbahasa lebih dari satu bahasa merupakan satu 
kayu ukur untuk menentukan kejayaan seseorang dalam dunia globalisasi. 
Keupayaan bertutur dengan menggunakan lebih daripada satu bahasa 
merupakan ciri insan berjaya dalam masyarakat hari ini.  Di samping 
menguasai bahasa ekonomi iaitu bahasa Inggeris, bahasa Melayu juga 
menjadi nadi kehidupan bangsa Melayu.  Bahasa Melayu sangat penting 
bagi penyaluran budaya masyarakat Melayu.  Jati diri, nilai, sejarah, sastera 
dan seni sesuatu masyarakat  seseorang itu berkait rapat dengan 
